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近　　称 申　　称 遠　　称 不定称
?
これ　　　220 それ　　　199 あれ　　　39 どれ　　　　6
こちら　　7 そちら　　～ あちら　　1 どちら　　1
????
こっち　　41 そっち　　3 あっち　　33 どっち　　17
場　　所 ここ　　　10荏 そこ　　123 あそこ　　21 どこ　　　159
人物（卑） こいつ　　　6 そいつ　　　9 あいつ　　　5 どいつ　　一
性　　状 こんな　　60 そんな　　48 あんな　　13 どんな　　24
程　　度 こんなに3荏 そんなに26 あんなに17 どんなに22
指　　定 この　　　226 その　　　騒1 あの　　　？8 どの　　　30
様　　子 こう　　　96 そう　　207 ああ　　　1 どう　　157






























































名詞　　4041 2◎72 857 372 740
代名詞　　58 52 2 4
動詞　　1528 1432 96
形容詞　164 154 10
副詞　　　7荏6 713 23 10
連体詞　　16 15 1
接続詞　　37 37
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全体異 S＄．3　一． 13．lma5．5“Zg
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話 1 2 3 ～5 ～9 ～19 ～49 ～99100～
頻 3745語925 492 464 402 325 267 75 14
1GO～ 2＊ 2＊ 2露 3＊ 19 61 14
99～50 6＊ 2寧 2＊ 7＊ 16 117 14
49～30 22寒 6歌 2醸 1寒 6 51 103
29～20 24寧 4寒 8＊ 15 24 109 28
19～10 77 31 23 52 主88 146
9～5 172 86 圭25 308 175













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名　　詞 代名詞 動　詞 接続詞 副　詞 感動詞
おかあさん わたし くれる そこで そう さあ
ねこ だれ たべる それから とても ああ
おうさま どこ はしる でも どう
おばあさん おまえ あるく すると いちばん
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謡　数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ユ 12 15 19 20 21　2234　35　394G 41
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? ? 1 1
わんちゃん（犬のこと）
? ? 2 ?
ワンピース
? ? 12 1
わんわん






稀 1 1 F～。」とうめき
んだ
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????????????????????????? ???????? ???????? ー ー?? ー ー
書名 著者名
???????????? ???もぐらとずぼんもじゃもじゃ
もちもちの木
ももたろう
もりのなか
やまのこどもたち
やまんばのにしき
ゆかいなかえる
ゆきのひ
ゆきむすめ
よあけ
ようちえん
ラチとらいおん
りんごのき
ロージーのおさんぼ
ろくべえまってろよ
わたしとあそんで
わたしのワンピース
エドアルド・ペチシカ
せな　けいこ
斎藤　隆介
松屠直．
マリー・ホール・エッッ
石ill桃子
松谷　みよ子
ジュリエット・キープス
加古　里子
内田莉二子
ユリー・シュルヴィッッ
ディック・ブルーナ
マレーク・ベロユカ
エドアルド・ペチシカ
パット・ハッテンス
灰谷健次郎
マリー　塵　ホーノレ・　エツツ
西巻茅子
調査絵本選定のための参考自録
A
B
C
よい絵本
一第5殴全国学校図書館協議会選定一
　全国学校図書館協議会・絵本委員会編　　昭和56
えほんのもくろく
一児童図轡館と文庵のおかあさんがえらんだ一
　児童図書館研究会編　祇団法人日本無難館協会　　1981
子どもの本
一新版　私たちの選んだ一　東京子ども図轡館　　1978
一206一
訳者名
?
出版祇　　：初版＝使用；
内田
間騎　ルリ子
石井
瀬田　貞：
石井　挑子
とくなが
内田　莉渉子
渡辺　茂男
与田　準一
莉団子　　　ズデネック・ミレル
　　　　　　せな　けいこ
　　　　　　滝平　二郎
　　　　　　赤羽　末吉
　　　　　　マリー・ホール・エッッ
　　　　　　深澤　紅子
　　　　　　瀬川　康男
挑子　　　　ジュリエット・キープス
　　　　　　加古　里子
　　　　　　佐藤　忠良
　　　　　　ユリー。シュルヴィッツ
　　　　　　ディック・ブルーナ
　　やすもとマレーク・ベロユカ
　　　　　　ヘレナ・ズマトリーーコバー
　　　　　　パット・ハッテンス
　　　　　　長　新太
　　　　　　マリー・ホール。エッッ
　　　　　　西巻　茅子
福音館書店　　196？ig82
橿音館書店　　19691982
岩繭書店　　　19711982
福音館書店　　19651983
福音館書店　　19631982
岩波書店　　19561980
ポプラ社　　196？1967
福音館書店　　19S41982
福音館書店　　ig661978
福音館書店　　　ig63　1978
福音館書店　　　1977　1982
福音館書店　　　1968　1981
福音館書店　　1965ig82
福音館書店　　19721982
FS成社　　　　　　1975　i982
文研出版　　　19751982
福音館書店　　1968ig81
こぐま社　　　19691982
D　絵本の凶事
　　一受け季と作り手が選んだ200冊一
　　　月刊絵本12月臨時増聡号　　昭和51
E　保母が選んだ絵本
　　一絵本の読み聞かせ罵りストー第14國会幼児研璽期アカデミー資料一
　　　富山渠小杉東部保育所　町角玉子
F　よく読まれている絵本のリスト
　　一応21圃岩手県学校図書館研交大会幼稚園部会　資料一
　　　岩季宵立盛岡短期大学附属こまくさ幼稚園　永井和子
一　207　一
絵本の語彙
1994年3月
著者
発行所
中蕾根　仁・Jll又　瑠璃子
国立国語研究所
〒115東京都北区西が丘3十14
電言舌　（03）3900－3111
